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1970 
AI..1-0HIO VOTING CALCULATIONS 
All-Ohio 
1st 2nd Games Ratio ·ream 
-- --GOttL 
---·r Clay Small (Ohio Wesleyan)~ 4 2 10 1%10 ... l oOOO 
~ John Baetz (Woost.er) ~ 4 0 10 a 10 ... o.eoo 
U"1 lick Dilrino (Kent State) ,J 2 3 9 1/9 .. Oo 777 
Tom Moench (Denison) s 4 2 13 10/13 .. 00769 
Joe Fernicola (Walsn)~ 1 1 4 J/4 "' Go 750 
Louis Hunt (Ohio State) s 2 0 6 4/6 ... Oc667 
John Essig (Bowlin& Green)J " 0 1 4/7 .,. Oo568 
' 
BACKS 
Steve Cerretani (Wooater)III' 9 0 10 18/10 .. 1 .. 600 
Wolfiani Petrasko (Bcr~lini Green)~ 4 2 7 10/7. 10426 
I 'Elliene Alfr·ed (Akron) N 5 0 1 10/7 .. 1 .. 426 Pete Derein (Kenyon) s 5 3 10 13/10 111 loJOO 
Andy Smiles (Ohio University)5 5 1 9 1%9 • lo222 
Arpino Rosati (Cleveland State),J 3 0 s 6 5 • 10167 
Keith Reid txlll«~ (Cleveland State)~ l 3 5 5/5 loOOO 
Dave Robinson (Wilndn~on)~ 3 0 4 6/4 • 1"500 
* B"ob Austin ( Cedarville)-s 2 2 , 6/6 • l oOOO 0 
kaul Farrell (Akron) rJ 2 2 7 6/7 • Oo857 
ark Charles (Ashland) 1 0 2 2/2 l.,COC 
Steve Hewes (Akron) l 0 2 2/2 • l oOOC 
Charles Moses (~ilmin~on) 2 0 4 4/4 .. 1(1000 
Vito Iozzo (Akron) 2 l 6 5/6 • Oo8.3.3 
asse Rajabi (Marietta) 2 1 7 S/7 .. Oo714 
Ascenzo Poggi (Cleveland State) 1 l 5 3/5 .. Oo600 
Tihomir Teisl (Cleveland State) l l 5 3/5 • Qo600 
Mike Kamienski (Bowlin& Green) 2 0 7 4/7 .. OS71 
Jay Eshelman (Ohio University) 2 1 9 5/9 N Oo5S5 
Gary Statham (Ohio University) 2 l 9 5/9 ,. Oo$55 
LINE 
Edward Roborts (Ohio University)s 8 0 9 16/9 • 1 .. 778 
Rich Parkinson (Akron) N 6 0 7 12h7 • 1 .. 714 
( Vito Colonna (Cleveland State)~ 4 0 5 8 5 • lo6CO Jim McMillan (Cleveland State)N 4 0 5 6/5 • lo60C 
steve Bralower (Keey-on) ~ 8 0 10 16/10,.. lo600 
~01111r Aygun, (Wrieht State, 4 2 1 10/7 "' lo429 
Farzad Moazod (Oberlin)H 5 2 10 J.2/?0 • l o 200 J. Adepoju (Hir am) ,J 2 4 7 8 7 • lol~ 
John Kissner (Akron)~ 3 2 7 8/7 '"lol42 
Dave Chsdwick (Miami)S 4 l 6 9/8 • lol25 
Al Banda (Wooster) ,J 4 2 10 10/10 • 1.000 
Utll Tim Nally (Waleb) N 2 0 4 4/4 .. loCOO Omar Sallah (Wilmington)5 2 0 4 4/4 .. loOOC 
Bruce Hiller (Wooster) N 3 2 10 8/10 .. Oo600 
eoffray ~1err1ll (Deni'3on) s 3 3 13 9/13 • Oo692 
Rick Weber (Ashland) 1 0 2 2/2 .. loOOO 
I'°'~ont Pittman (Kent State) 2 2 9 6/9. 00667 
Dave Barclay (Ken7on) 2 2 10 6/10 • Oo600 
fltii Jordan {OberlinJ 2 2 10 6/10 0.600 
11110 UNIVERSITY (15) 
rl•Rourke-- G 
Slftiles ""' B 
Eshelman r.- B 
Statham ... B 
Bachner - B 
Tochtx-op ..... B 
Rauscher , .. B 
Beach - B 
Martell - B 
Roberts .. L 
lzden .~ L 
Sbwaeb - L 
Thompaon - L 
Winders « L 
Dunn - L 
OHIO WESLEYAN (13) 
Small 1 G 
Young= B 
Rinda - B 
Hain ... B 
Brooks - B 
Subteln:, - B 
Brannan - L 
Kinchley.,, L 
Sidle - L 
Bishop= L 
Morris ..., L 
Clark - L 
Crecraft - L 
OOWLING GREEN (13) 
Es6i& = G . 
Petrasko • B 
Kamienski c B 
Pschirrer ~ B 
Hadar - B 
Gofus - B 
Saam d, B 
Gable= L 
S1eiel = L 
Heede ~· L 
Bartels ~ J. 
Marsman - L 
Dyminski .. L 
WOOSTF..R (12) 
Baetz - G 
Cerretani •· B 
Underhill ·· B 
Gulick -· B 
Gaien ·· B 
Naigier - B 
Woodward B 
( co:·1tinued) 
ALJ.,..n, .... r ~ocr·rt> "'"'J.r' 
NOMINATIONS FROM F.ACH SCHOOL 
WOOSTER (conto) 
lfilier - L 
Banda~ L 
Broehl ... L 
Barrett ·- L 
Cooper - L 
AKRON (11) 
Hafay r, G 
Lewang ... B 
Alfred - B 
Farrell ... B 
Rockwood CB 
Iozzo ,. B 
Parkinson - L 
Pietrangelo ~ L 
Linarits ·~ L 
Noerati - L 
Kissner ... L 
DOOSON (11) 
Moench - G 
Hubbal'd - B 
Tomaro .. B 
Hurdle •• B 
Marshall B 
Wells .,. L 
Downey • L 
Johnson &• L 
Evans= L 
Schlueter '"' L 
Merrill c. L 
CLEVELnND S'1'A1'E (10) 
Hotzy - O 
Rosati ... B 
Reid. - B 
Teisl .,., B 
Po&&i - B 
Lich =· B 
Joel - B 
Mattei ... L 
McMillan c, L 
Colonn-i. - L 
KENT STA'tE (8) 
DiGrino::-G 
Grossi - B 
1"orionate.m - 8 
Le1·oy ... B 
J oh.l'l son ., B 
Fisher. .... L 
Berthold =· L 
Pittman , L 
MOUNT ONION (8) 
Arclisflon •• B 
Meek= B 
Kiko ·~ B 
Wells ... B 
Lambe ... B 
McGahey - L 
Dodd- L 
Raririe - L 
OBF.RLIN (8) 
Pierce-- B 
Wri&ht - B 
Black " B 
Jordan - L 
Lansdale~ L 
Delancey - L 
Watts - L 
Moazed - L 
OHIO STATE (8) 
rfng;eret ,~ 0 
Htmt - G 
Kun . ., B 
Andrews~ B 
Nelson ~ B 
Da'ley = L 
Ruch " L 
Kr,:>on ... L 
KENYON (7) 
We!ienbach = G 
Tanaka - B 
Ber.sin = .a 
Patrick ... B 
Blume = B 
Bralower .,. L 
Barcl.3.y - L 
¥.avec "" L 
WIININGTON (7) 
Robinson • B 
Shawm B 
Moses .. B 
Sallah - L 
Guinden ... L 
Dos Anjoa ·-~ L 
Bongei. -· J.. 
WALSH (6) 
'.Feriifo,-,11 ... G 
Cozens - B 
Nally - L 
Quinn •. L 
Dies= L 
Mi.laz1.o .. L 
WIT'l'ENBERG (6) 
T.frldebranc!t - G 
Jones - B 
Himmelfarb- B 
McGinnie - B 
Nichols - L 
RodriiU8Z -, L 
WRIGHT STATE (6) 
Rado - G 
Wiles - B 
Ipiotis - B 
Bonilla - B 
Khobreh - L 
Aygun ... L 
'MIAMI (5) 
Yohe - B 
Samttwe - B 
Fassant - B 
Chadwick - L 
Friedman - L 
Gibbons - L 
BALDWIN-WALLACE (4) 
Muse - G - 3 
Blaine = G 
Szloezka"' L 
Levin - L 
CEDARVILLE (4) 
Jensen = G 
Austin - B 
Woodcock - B 
Wo Jenkins - L 
H W.AM (4) 
Pritchard - G 
Dardene - B 
Summers - B 
Adepoju - L 
'1ARIEl"l'A (h) 
Hajabi {B) 
Mendoker - B 
Beale - L 
Boddorff - L 
ASHLAND (3) 
Hewes :. B 
Charles ~· B 
Weber ·• L 
HEIDELBF.RG (3) 
wIIlaiker- G 
1..of'.ailiO • B 
Critchlow - R 
( CON'!' IN iJED o • • .. o) 
(Conto) 
MUSKINGUM (.3) 
Felleke - B 
Stahlnecker ... B 
Soisson - B 
TOLEDO (3) 
.t1.u ~ B 
Kreenewskt ...,. B 
Keller - L 
URBANA (2) 
Bin&man - L 
Swigert - L 
CAPITAL (1) 
A!tan .. L 
WNERN-RESERVE (l) 
Vasquez- Castro ~ L 
TGrAL ... 186 
ALL*OHIO SOCCER TF.AM 
NOMINATIONS FROM F.ACH ~CHOOL 
·• 
